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Resumen 
En el presente trabajo de desarrollo se justificó la toma de una decisión para la empresa 
Electricidad y Montajes S.A.S. por medio de la cual se pretendía resolver la conveniencia en 
términos de competitividad, costos y valor de la empresa de montar una cabina de pintura propia 
en la empresa. 
Para optar por la mejor alternativa se realizó la comparación del Valor Presente Neto (VPN) 
y la Tasa Interna de Retorno (TIR) con la inversión inicial y el costo de oportunidad del capital.  
En esta investigación cuantitativa, para calcular lo anteriormente mencionado, los 
investigadores se vieron en la necesidad de desarrollar estados de costos identificando inicialmente 
los tres elementos del costo; estados de resultados dada una información inicial y utilizando los 
costos unitarios calculados en anteriormente y flujos de caja libre basados en diferentes cálculos 
como el del capital de trabajo neto operativo (KTNO). 
Después de la proyección de los flujos de caja libre fue posible aplicar las fórmulas de VPN 
y la TIR para compararlos con la inversión inicial y el costo de oportunidad de capital para 
finalmente concluir que la mejor decisión para la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. es dar 
apertura a la cabina de pintura propia. 
 
Palabras clave: Toma de decisiones, Costos de producción, Costos y gastos, Proyecciones 
financieras, Valoración de proyectos, Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno. 
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Abstract 
 In the present development paper, a decision was justified for the company Electricidad y 
Montajes S.A.S. whereby means to solve the convenience in terms of competitiveness, costs and 
value of the company to install a paint booth for the company. 
In order to choose the best alternative, a comparison of the Net Present Value (NPV) and 
the Internal Rate of Return (IRR) was made with the initial investment and the capital opportunity 
cost. 
In this quantitative investigation, to calculate the abovementioned, the researchers saw the 
need to develop cost statements identifying in beforehand the three elements of cost; statements os 
income given an initial information and using the unit costs calculated in the above and free cash 
flows based on different calculations such as operating net working capital (KTNO). 
After projecting the free cash flows, it was possible to apply the NVP and IRR formulas to 
compare their results with the initial investment and the opportunity cost of capital to finally 
conclude that the best decision for the company Electricidad y Montajes S.A.S. is to open the own 
paint booth. 
 
Keywords: Decision-making, Production costs, Costs and expenses, Financial projections, 
Projects valuation, Net Value Present, Internal Rate of Return. 
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Introducción 
La toma de decisiones está implícita en el ser humano, siempre se estará ante la expectativa 
de responder a la pregunta ¿qué pasaría si…? En orden de optar por la alternativa más conveniente 
en pro de lograr unos objetivos trazados previamente. A su vez, las diferentes alternativas dentro 
de una decisión aumentarán el nivel de complejidad de la toma de esta. 
A nivel empresarial, no es por mucho diferente; por el contrario, al buscar alcanzar un 
objetivo común a un grupo de personas, la toma en sí de la decisión puede hacerse más compleja 
porque dependiendo del nivel en que se tome la decisión las consecuencias pueden generar grandes 
ganancias o pérdidas, generar crecimiento para la empresa, disminuir sus activos o incluso 
desaparecer del mercado. 
El presente proyecto de desarrollo pretendió justificar la decisión de dar apertura a un 
espacio en el cual se realice el subproceso de pintura de tableros eléctricos para la empresa 
Electricidad y Montajes S.A.S. Apoyados en la construcción de estados de costos, estados de 
resultados, flujos de caja libres, en el cálculo de la tasa interna de retorno y en la valoración del 
proyecto por medio del valor presente neto; con el fin de medir el impacto de la decisión a tomar, 
dominantemente en términos financieros. 
Los investigadores centraron sus esfuerzos en responder la pregunta: ¿Cómo un sistema de 
pintura propio puede afectar la competitividad, los costos y el valor de la empresa influyendo en el 
proceso de fabricación de tableros eléctricos para Electricidad y Montajes S.A.S.? Consideran que 
dentro de esta se encuentran inmersos los diferentes cálculos desarrollados y que su respuesta cubre 
desde diferentes puntos de vista el impacto de la decisión a tomar. 
 En orden de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada anteriormente, se define 
como objetivo general evaluar la decisión de instalar una cabina de pintura para el mejoramiento 
competitivo de la empresa Electricidad Y Montajes S.A.S por medio de un estudio de comparativo 
de la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN) con el costo de oportunidad de 
capital y la inversión inicial con el fin de justificar el proyecto. 
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1 Planteamiento del problema 
 
En el siglo XX, los demandantes superaban ampliamente la cantidad de productos ofrecidos 
por un mercado de demanda, es por esto que las empresas operaban bajo una metodología que 
afirmaba que ofrecer un buen producto era motivo suficiente para obtener y mantener participación 
importante en el mercado (Blanco, 2012); de esta misma manera entonces, pretendía enfocarse en 
la venta de sus productos o servicios dejando de lado ciertos detalles que deben ir inmersos en la 
venta como son los tiempos de entrega, precio, calidad, fidelización del cliente, etcétera.  
Cabe resaltar también que en aquel entonces el mercado se encontraba menos poblado de 
empresas que ofrecieran portafolios similares. Hoy en día, este funcionamiento ha quedado en el 
pasado; a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el mercado se ha tornado más competitivo 
y para destacar se debe además de ofrecer un precio de venta adecuado, un tiempo de entrega que 
siempre será el mínimo posible, un mejor servicio y una excelente calidad en los productos. Es 
necesario enfocarse en el cliente manteniendo una responsabilidad social que garantice el bienestar 
de las personas y la conservación del medio ambiente, Cumplir sin dejar a un lado la excelencia 
del producto (que dejó de ser un factor diferencial para convertirse en una característica propia del 
producto) y tratando siempre de crear una afinidad con el cliente para poder asegurar ventas futuras 
que llegarán del buen servicio y la calidad de vida ofrecidas al usuario (Mesa Holguín, 2012). 
La competitividad entonces, para Porter (1991) quien fuera el primer autor en darle una 
definición puntual al concepto, se trata de la capacidad existente para ser más participativo en 
mercados internacionales y a la vez tener la capacidad de sostenerse en ellos. Así mismo, esta 
capacidad ayuda a que las personas tengan mayor calidad de vida; el autor además afirma que tener 
mayor productividad es la vía para lograr ser competitivos. 
Las empresas están sujetas a muchos cambios a nivel de tendencias y/o de mercados; esto 
hace necesario ser más eficientes al momento de manejar los recursos de la empresa. Es por lo 
anteriormente descrito que otro ítem importante a ser tenido en cuenta en un mercado competitivo 
como el que actualmente se vive, es la gestión financiera; ésta permite basarse en proyecciones, 
flujos de caja y diferentes indicadores existentes, con el fin de ayudar soportar la toma de decisiones 
en orden de aumentar el valor de la misma y la rentabilidad a sus accionistas (Córdoba Padilla, 
2012). 
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La gestión financiera en una empresa puede demostrar liquidez o falta de la misma, permite 
también anticiparse a algunos hechos, proyectar futuras ventas y gastos, determinar el valor de la 
empresa, calcular pérdidas o ganancias, justificar la apertura o cierre de nuevas dependencias de la 
empresa, etcétera.  
Lo anteriormente mencionado es aplicable a todas las empresas sin importar el tamaño, tipo 
de sociedad o el sector en el que se desempeñe. El sector minero-energético en Colombia es uno 
de los más importantes para su economía debido al gran aporte que realiza al PIB. Este sector está 
dividido en diferentes subsectores, entre otros, destacamos el sector eléctrico que debido a su 
trayectoria y crecimiento, se adjudica como uno de los más importantes, éste subsector, según el 
Marco Nacional de Cualificaciones Colombia “está conformado por las empresas que transforman 
el tipo de energía o el nivel de tensión de la energía eléctrica” (p.4) (Colombia, Ministerio de 
Educación, 2017). En el subsector eléctrico actúan numerosas empresas tanto grandes como 
medianas y pequeñas; es un sector de alta competitividad y con un mercado potencial bastante 
amplio a nivel nacional e internacional. 
Electricidad y Montajes S.A.S. es una empresa que aparece dentro del subsector eléctrico y 
que surge de la idea de su fundadora de dedicarse a la comercialización de equipos eléctricos; sin 
embargo, con el apoyo de algunas empresas aliadas empieza a incursionar en el mercado de los 
tableros eléctricos. Tiempo después, basándose en los resultados obtenidos en términos de utilidad 
y rotación provenientes de la comercialización de este producto, la gerencia de la empresa decide 
realizar una investigación sobre el proceso de fabricación de tableros eléctricos; lo que implica 
analizar los requisitos, las normas, los espacios necesarios, certificaciones y demás detalles 
requeridos para el desarrollo del proceso.  
Después de realizar la investigación la gerencia de la empresa opta por dar apertura a un 
espacio que cumpliendo con los requisitos necesarios y obteniendo las certificaciones adecuadas 
ha estado dedicado a la fabricación de los tableros eléctricos. Se estructura entonces el siguiente 
proceso para la producción de tableros eléctricos: 
 
• Se realiza el diseño del tablero de acuerdo a las especificaciones requeridas por el cliente 
final. Si bien cabe resaltar que cada tablero es diferente, se debe cumplir la norma RETIE 
que es por medio de la cual se definen los requisitos que se deben llevar a cabo para evitar 
riesgos de tipo eléctrico. (Colombia, Ministerio de Minas y Energía, 2013). 
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• El siguiente paso consta del corte y doblado de la lámina con la cual se construye el tablero. 
Este paso se realiza por medio de un conjunto máquina-operario dentro de la planta de 
producción de Electricidad y Montajes S.A.S 
• Como tercer paso, se procede a realizar la soldadura de las partes con el fin de dar forma al 
que será producto terminado. 
• Se realiza el ensamble de todos los componentes para realizar una primera prueba de calidad 
en la cual se procede a hacer una inspección pieza a pieza. 
• Después de la primera prueba de calidad y de realizar las correcciones en caso de ser 
necesarias, se realiza un despiece de los equipos anteriormente ensamblados con el fin de 
enviar las piezas a pintura.  
• Tras recibir los componentes del tablero debidamente pintados, se realiza un segundo 
ensamble y una segunda prueba de calidad las cuales serán definitivas para la entrega del 
producto terminado tan pronto sea también verificado el cumplimiento de la normatividad 
solicitada por el cliente. 
 
Actualmente la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. está realizando el subproceso de 
producción que corresponde a la pintura del tablero (parte del paso 5 descrito anteriormente) por 
medio de un tercero. La tercerización de dicho subproceso implica para la empresa un notable 
aumento en los costos de producción; debido a que el servicio de pintura de tableros eléctricos tiene 
muy pocos oferentes que a su vez establecen un elevado precio para la prestación del servicio.  
A la luz de lo explicado anteriormente, surgió como pregunta rectora para el presente 
proyecto de desarrollo la pregunta: ¿Cómo un sistema de pintura propio puede afectar la 
competitividad, los costos y el valor de la empresa influyendo en el proceso de fabricación de 
tableros eléctricos para Electricidad y Montajes S.A.S.? 
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2 Justificación 
 
La toma de decisiones es un tema inherente a la condición humana y aunque todas las 
personas son tomadoras de decisiones por excelencia, la buena realización de estas está sujeta a un 
razonamiento que debe ser insistente y que puede ser de carácter multidisciplinario primando 
entonces la creatividad. (Amaya Amaya, 2010).  A nivel empresarial, las decisiones se definen 
como la maximización o minimización de algo que le convenga o no (respectivamente) a la 
empresa; lo cual se puede dar en todos los niveles de la empresa, por ejemplo, en los costos, la 
utilidad, los tiempos de producción, etc. (Guerrero Salas, Mayorga Morato, & Antonio Suárez, 
2014). 
El presente proyecto de desarrollo pretende, a nivel práctico, apoyar a la empresa 
Electricidad y Montajes S.A.S. en la decisión de dar apertura a un espacio en el cual se realice el 
subproceso de pintura de los tableros eléctricos. Definiendo por medio del desarrollo de cálculos, 
el impacto de la decisión a tomar, especialmente en términos financieros.  
A nivel académico, el proyecto de desarrollo pretende integrar temáticas afines a la facultad 
de Ciencias Empresariales; en especial, temáticas afines al programa de Administración de 
Negocios como lo son: la competitividad, el uso de sistemas de costeo, las proyecciones 
financieras, la evaluación de proyectos y la toma de decisiones con el fin de reducir la 
incertidumbre y optar por la mejor alternativa para la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
 
Evaluar la decisión de instalar una cabina de pintura para el mejoramiento competitivo de 
la empresa Electricidad Y Montajes S.A.S por medio de un estudio de comparativo de la tasa 
interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN) con el costo de oportunidad de capital y la 
inversión inicial con el fin de justificar el proyecto. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
• Valorar los costos y tiempos del subproceso de pintura perteneciente a la fabricación de 
tableros eléctricos teniendo una cabina de pintura propia en la empresa Electricidad y Montajes 
S.A.S. a través de la elaboración de un estado de costos y medición de tiempos de cada etapa en el 
subproceso de pintura, con el fin de calcular un nuevo costo y tiempo de fabricación unitario. 
 
• Comparar las utilidades proyectadas utilizando los costos de producción estimados 
anteriormente en los cuales se incluye la cabina de pintura dentro de la producción y se toman los 
costos de producción actuales para la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. por medio de la 
construcción de estados de resultados proyectados con el fin de resaltar una diferencia en pro de 
tomar la decisión más acertada para la empresa. 
 
• Calcular el valor del proyecto proyectado a 5 años y la tasa interna de retorno de incluir una 
cabina de pintura propia en la cadena productiva y compararlos con el valor del proyecto y la tasa 
de retorno para el mismo tiempo obtenido con el proceso de producción actual por medio de 
proyecciones anuales del flujo de caja libre (FCL) con el fin de justificar a través de un diferencial 
positivo en el valor del proyecto el montaje de la cabina de pintura propia en la empresa 
Electricidad y Montajes S.A.S. 
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4 Hipótesis 
 
En el caso de Electricidad y Montajes S.A.S. los investigadores presumen una oportunidad 
de mejora al dejar de tercerizar un subproceso que forma parte importante del proceso de 
producción de uno de sus productos Pareto: los tableros eléctricos. Lo anterior con la finalidad de 
ajustar un espacio en su propia planta de producción que pueda dedicarse a dicho subproceso 
(pintura), optimizando costos y tiempos de entrega del producto al consumidor final. 
La gerencia de Electricidad y Montajes S.A.S. de la mano de los investigadores han 
determinado las siguientes hipótesis para el proyecto de tener una cabina propia de pintura en la 
empresa: 
 
• Se obtendrían costos notablemente menores en el proceso de producción. 
• Existiría una reducción notable en el tiempo de entrega del producto terminado. 
• Se proyecta una nueva oportunidad de negocio al poder ofrecer la tercerización del 
subproceso a empresas competidoras. 
 
Conforme avance el presente trabajo es de esperarse la confirmación total o parcial de las 
hipótesis planteadas anteriormente, esto por medio de los diferentes cálculos que serán realizados 
en el desarrollo del mismo. 
De confirmarse la tercera hipótesis planteada previamente, se supone el punto de partida de 
una nueva investigación a realizarse por parte de la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. en la 
cual se definirán entre otros, los clientes potenciales, precios y mercadeo en general para el servicio 
a prestarse a otras empresas en modalidad de outsourcing. 
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5 Marco teórico 
 
El presente trabajo de desarrollo pretende evaluar una decisión para la empresa Electricidad 
y Montajes S.A.S. ayudándose de cálculos de índole contable y de una investigación 
multidisciplinaria. Sin embargo, la investigación sugiere como tema principal la toma de decisiones 
y direcciona hacia este la investigación de otros temas, puesto que a criterio de los investigadores 
es la razón que invita al desarrollo de este trabajo. 
“Definimos como decisión la elección consciente y racional, es decir, orientada a conseguir 
un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades de actuación”. Inicialmente, se debe 
identificar un problema o una situación; pasó a seguir, se acotan las causas y consecuencias de éste 
y luego se definen los objetivos, estos se pueden obtener por medio de diferentes caminos. (Gil 
Estallo, 2002). 
La empresa Electricidad y Montajes S.A.S. actualmente presenta una decisión que enfrentar 
y que compromete principalmente al proceso de producción, sin embargo, inmersos en esta 
decisión se encuentran también los costos, tiempos, utilidades, entre otros; dada la decisión y los 
diferentes caminos dentro de la misma, se definió como objetivo principal para los investigadores, 
evaluar las diferentes alternativas existentes en la decisión de dar paso a una cabina de pintura 
propia de la empresa y ubicada en la misma locación en la que opera el resto de la cadena productiva 
de la empresa. 
Para Mintzberg (1982), los procesos de decisión deben incluir al menos dos o más 
alternativas que puedan ser tenidas en cuenta y que en el momento de inclinarse por una de ellas, 
se excluyen todas las demás. La decisión entonces, siempre buscará el cumplimiento de uno o 
varios objetivos en pro de la empresa, entidad o persona que la toma. Partiendo de lo anterior, se 
pueden identificar claramente tres fases esenciales en el proceso de tomar la decisión: 
 
• Predecir el desenlace de cada una de las posibles decisiones a tomar; para esto se basa 
en el análisis de los datos obtenidos por medio de un estudio o recolección de estos. 
• Se halla la probabilidad de que se materialice el desenlace que se está buscando. Se 
procede a evaluar la probabilidad y las preferencias de quien toma la decisión. 
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• Siguiente, se tiene entonces la decisión en sí; en esta fase se opta por la alternativa que 
se considera más conveniente utilizando un criterio decisional que debe establecerse de 
manera previa y que permita ir por la alternativa que facilite alcanzar los objetivos. 
 
Las decisiones pueden clasificarse en tres tipos diferentes que son: la decisión estratégica, 
la decisión administrativa y la decisión corriente. 
 
• La decisión estratégica: Hace referencia a las acciones de gran impacto y alcance; son 
decisiones que pueden involucrar hasta las políticas de la empresa. Su finalidad está 
orientada a metas conjuntas a toda la organización 
• La decisión administrativa: Se ubica en una escala temporal de mediano plazo, funciona 
realizando una acción a la vez; este tipo de decisión busca propinar los medios para la 
consecución de metas parciales que combinadas servirán para lograr las metas globales 
propuestas por la organización. 
• La decisión corriente: Corresponde a las acciones realizadas desde un ámbito personal, 
cotidiano. Suele tener un alcance muy corto y propende la consecución de metas de 
carácter operativo. 
 
Las personas están en plena capacidad de decidir sobre cualquier problema en particular, 
sin embargo, no todas las personas lo hacen de forma adecuada en pro de obtener los resultados 
correctos. La competencia decisional de las personas va acompañada de otras competencias 
individuales como son: la intuición, la personalidad, la inteligencia cognoscitiva, inteligencia 
emocional, etc. (Guerrero Salas, Mayorga Morato, & Antonio Suárez, 2014). 
Decidir es básicamente convertir un deseo en algo tangible, es resolver, es finalmente 
realizar la acción que se tiene en mente durante un periodo determinado de tiempo. De lo anterior 
recae la importancia de tener las herramientas adecuadas para la toma de decisiones. 
Con el paso del tiempo, la decisión fue creciendo en importancia ya que ésta potestad le 
puede conferir poder y prestigio a la persona que se encarga de tomar las decisiones dentro de las 
organizaciones. La decisión también puede verse como un acto de carácter administrativo por 
medio del cual se puede transformar la voluntad en un acto con consecuencias concretas; es allí 
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donde la persona que toma la decisión puede hacer alarde de sus actos, especialmente cuando son 
muy notables o se publica en diferentes medios. (Aktouf, 1989) 
Ahora bien, las decisiones pueden adoptar dividirse también en diferentes modelos que 
sugieren las diferentes circunstancias bajo las que se toman, éstas pueden sugerirse tanto a nivel de 
ambiente empresarial o de mercado como de preferencia de quien toma la decisión. Estos modelos 
serán entonces: toma de decisiones bajo certidumbre, toma de decisiones bajo riesgo, toma de 
decisiones bajo incertidumbre, toma de decisiones bajo conflicto. 
 
• Toma de decisiones bajo certidumbre: el presente modelo afirma que se puede predecir 
ciertamente el resultado que se obtendría bajo cualquiera de las alternativas de acción. 
Un gran número de decisiones cotidianas, se toman bajo este modelo. 
• Toma de decisiones bajo riesgo: en este modelo se incluyen las decisiones en las cuales 
la probabilidad es la que define la consecuencia de una alternativa. El modelo además 
sugiere optar por la alternativa de mayor valor esperado; es decir, la que tenga un pago 
promedio más elevado. En la empresa, decisiones como lanzar productos o líneas de 
productos nuevas, la construcción de nuevas locaciones o plantas de producción, 
etcétera, suponen decisión bajo el modelo de toma de decisiones bajo riesgo. 
• Toma de decisiones bajo incertidumbre: este modelo tiene similitudes con el anterior, 
sin embargo, la gran diferencia radica en que, bajo el modelo de incertidumbre, no se 
conocen las probabilidades de los resultados que se obtendrían al optar por X o Y 
alternativa. El modelo de toma de decisiones bajo incertidumbre no supone un único 
método de proceder con la elección, sin embargo, de él pueden surgir otros métodos 
para la toma de decisiones. Lo más importante entonces es reducir la incertidumbre por 
medio de la investigación del problema que se está enfrentando. 
• Toma de decisiones bajo conflicto: la decisión bajo este modelo incluye los casos en los 
que el problema a resolver supone un funcionamiento bajo el modelo anterior (toma de 
decisiones bajo incertidumbre) con el extra de tener un oponente a la decisión, mismo 
oponente que debe ser vencido al momento de la decisión.  
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El reto para la persona que enfrenta la decisión es optar por el mejor método de decisión 
basándose en la habilidad propia para predecir las consecuencias de cada una. (Amaya Amaya, 
2010). 
Uno de los elementos que puede influir notablemente en las decisiones empresariales es el 
costo. En el caso del presente trabajo, los investigadores procederán a analizar una decisión desde 
el costo de producción para la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. El término costo es quizás 
uno de los más utilizados en materia contable y puede remitirse a diferentes definiciones. 
Se puede definir el costo de producción a groso modo como los cargos ligados directamente 
con los bienes o servicios que cuya comercialización define la actividad económica de una empresa 
o entidad, generando con esta actividad la mayoría de sus ingresos. Éste costo deberá ser calculado 
entonces para la producción de tableros eléctricos considerando el proceso como se realiza 
actualmente y calcularlo también teniendo una cabina de pintura propia para la empresa 
Electricidad y Montajes S.A.S.  
Comúnmente, los términos costo y gasto son utilizados para expresar lo mismo, pero se 
debe conceptualizar que ambos términos designan diferentes significados. El costo, sugiere 
entonces una salida de dinero que es recuperable en el tiempo (después de realizar la venta del 
producto o servicio generado con dicha inversión), puede equipararse a nivel contable y financiero 
con conceptos como activo e inversión. 
 Por otro lado, el gasto es una salida de dinero que se va consumiendo a lo largo de 
determinado periodo; no representan ningún tipo de inversión para la empresa, es más, es una salida 
de efectivo irrecuperable, ésta se refleja en una disminución de la utilidad operacional y a su vez, 
como una disminución en el patrimonio de la empresa. Los gastos siempre sugieren salida de dinero 
independiente del nivel de producción y ventas que la empresa tenga. (Sinisterra Valencia, 2006) 
 En síntesis, las empresas por medio de enfoques administrativos propuestos desde el 
análisis y optimización de los costos buscan obtener un mejoramiento reflejado en una disminución 
de los costos, un mejoramiento del nivel de producción o un mejoramiento en la rapidez con que 
se prestan servicios o se entregan los productos; lo anterior ha de cumplirse sin sacrificar la calidad 
de los productos o servicios que comercializa la empresa. 
 Partiendo de lo anterior, en el presente trabajo de desarrollo se busca justificar la decisión 
de dar apertura a una cabina de pintura dentro de la planta de producción de Electricidad y Montajes 
S.A.S. por medio de una optimización a nivel de costos, producción, tiempos o una combinación 
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de estos elementos que permita ofrecerle al consumidor final un valor agregado en los tableros 
eléctricos adquiridos con la compañía. 
 Rincón y Villarreal (2010) plantean los costos como una herramienta que facilita el análisis 
y medición del beneficio en términos monetarios que una empresa genera. El costo como 
herramienta puede utilizarse para realizar ésta medición en cualquier espacio temporal: pasado, 
presente y futuro. Lo anterior con la finalidad de generar mayor beneficio presente y futuro. 
 Un proyecto puede valorarse por medio de proyecciones financieras, para esto sería lógico 
pensar en llevar los estados de resultados a un horizonte de tiempo y así conocer utilidades futuras 
que obtendrá la empresa o que serán obtenidas de cierto proyecto. Sin embargo, cuando se trata de 
la valoración de un proyecto, los flujos de caja asentados en un horizonte de tiempo son los que 
permitirán obtener el valor real del proyecto basados en el flujo de efectivo. 
 De lo anterior es posible concluir que el estado de resultados nos arroja utilidad si los 
ingresos totales superan los gastos totales de la empresa sin preocuparse por si el recaudo de los 
ingresos se hizo efectivo. Simplemente se registra la operación de venta en el momento en que se 
hace sin importar la condición de pago pactada al momento de la venta por lo que es muy factible 
que el efectivo real difiera de la cantidad de ingresos asentada en el estado de resultados. 
 Por otro lado, el flujo de caja es el diferencial entre las transacciones de ingreso y gasto que 
son realizadas en efectivo, en ese orden de ideas el asiento de un ingreso sería realizado al momento 
del recaudo y no en el momento de la venta. De igual manera sucede con los gastos, estos son 
causados en el momento del desembolso. De esta manera se obtendrán los flujos de efectivo que 
se encuentran disponibles en la empresa. 
 Por lo anteriormente descrito, las valoraciones de proyectos son realizadas con los flujos de 
caja ya que por medio de estos se obtendrá un retorno real en efectivo para el último período de 
evaluación del proyecto. Para esto se deben conocer los ingresos y gastos en efectivo desde el 
periodo 0 o momento de inversión inicial hasta el periodo n que es el último periodo de evaluación 
del proyecto (Lira Briceño, 2013). 
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6 Metodología 
 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo sobresaliendo la realización de 
diferentes cálculos entre los cuales sobresalen la obtención del valor del proyecto, la tasa interna 
de retorno, la construcción de estados de costos para el subproceso de pintura con y sin cabina 
propia y proyecciones de estados de resultados y flujo de caja libre que buscan respaldar una 
decisión a tomar en la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. 
 Gómez (2016) afirma que los estudios cuantitativos correlacionales pretenden medir la 
relación existente entre dos o más variables; las correlaciones son expresadas por medio de 
hipótesis que seguidamente afrontarán comprobación. Afirma también que mientras mayor es el 
número de variables, mayor es el grado de dificultad del análisis de la información que se obtenga. 
 Partiendo de lo anterior, para los investigadores, el presente trabajo tiene un alcance 
correlacional puesto que pretende explicar o relacionar la decisión de la empresa de instalar su 
propia cabina de pintura a través del cálculo, análisis y comparación del valor del proyecto (VPN) 
y la tasa interna de retorno (TIR) con el costo de oportunidad de capital y la inversión inicial 
requerida para el montaje de la cabina. 
 Por otro lado, al realizar una comparación entre los costos y tiempos según el proceso actual 
de producción y los costos y tiempos del proceso incluyendo la cabina de pintura en la cadena 
productiva de la empresa se incluyen diferentes variables como  materia prima (MP), mano de obra 
directa (MOD), costos indirectos de fabricación (CIF), tiempo del subproceso. 
 El proyecto se pretende desarrollar por medio de un estudio comparativo en el cual se 
estudiarán y compararán los estados de costos, estados de resultados y flujos de caja libre 
construidos para la obtención del valor del proyecto y su respectiva tasa de retorno teniendo en 
cuenta el subproceso de pintura actual y el subproceso de pintura teniendo una cabina de pintura 
propia en la empresa con el fin de apoyar una decisión basado en los resultados obtenidos por 
medio de este estudio. 
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Tabla 1 
Matriz de variables 
Matriz de variables 
Pregunta de investigación: ¿Cómo un sistema de pintura propio puede afectar la competitividad, los costos y el valor de la empresa influyendo 
en el proceso de fabricación de tableros eléctricos para Electricidad y Montajes S.A.S.? 
Objetivo General: Evaluar la decisión de instalar una cabina de pintura para el mejoramiento competitivo de la empresa Electricidad Y Montajes 
S.A.S por medio de un estudio de comparativo de la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN) con el costo de oportunidad de 
capital y la inversión inicial con el fin de justificar el proyecto. 
Objetivo específico  Variable principal Variable emergente Tipo de fórmula o cálculo 
Valorar los costos y tiempos del 
subproceso de pintura 
perteneciente a la fabricación de 
tableros eléctricos teniendo una 
cabina de pintura propia en la 
empresa Electricidad y Montajes 
S.A.S. a través de la elaboración 
de un estado de costos y 
medición de tiempos de cada 
etapa en el subproceso de 
pintura, con el fin de calcular un 
nuevo costo y tiempo de 
fabricación unitario. 
1.1 Estado de costos 
1.2 Medición de tiempos de 
procesos 
1.1 Costo unitario 
1.2 Tiempo de producción 
1.1 Costo Unitario = Costo total 
de producción anual / cantidad 
producida anual 
 
1.2 Tiempo unitario de 
producción = Medición de tiempo 
de cada paso del subproceso de 
pintura 
Comparar las utilidades 
proyectadas utilizando los costos 
de producción estimados 
anteriormente en los cuales se 
incluye la cabina de pintura 
dentro de la producción y se 
toman los costos de producción 
actuales para la empresa 
Electricidad y Montajes S.A.S. 
por medio de la construcción de 
estados de resultados 
proyectados con el fin de resaltar 
una diferencia en pro de tomar la 
decisión más acertada para la 
empresa. 
2.1 Estado de resultados 
2.2 Proyecciones de estados de 
resultados anuales 
Utilidad del ejercicio proyectada N/A 
Calcular el valor del proyecto 
proyectado a 5 años de incluir 
una cabina de pintura propia en la 
cadena productiva y compararlos 
con el valor del proyecto para el 
mismo tiempo obtenido con el 
proceso de producción actual por 
medio de proyecciones anuales 
del flujo de caja libre (FCL) con el 
fin de justificar a través de un 
diferencial positivo en el valor del 
proyecto el montaje de la cabina 
de pintura propia en la empresa 
Electricidad y Montajes S.A.S. 
3.1 Flujo de Caja Libre 
3.2 Proyecciones de flujo de caja 
3.1 Valor Presente Neto 
3.2 Tasa Interna de Retorno 
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 En la tabla anterior se tienen tanto la pregunta de investigación como el objetivo general en 
el encabezado. Seguido, aparecen los objetivos específicos definidos en el presente trabajo de 
desarrollo; cada uno de ellos cuenta con unas variables principales y emergentes; además, algunos 
de los objetivos incluyen también las fórmulas desarrolladas para el cálculo de las variables 
emergentes. 
 En el caso del primer objetivo, se propuso la elaboración de un estado de costos para el 
subproceso de pintura en la empresa Electricidad y Montajes S.A.S., éste es realizado utilizando la 
estructura estándar de dicho estado. Del estado de costos de obtiene un nuevo costo de producción 
total anual que a su vez al ser dividido entre la cantidad de tableros producida tendremos como 
resultado un costo de producción unitario. 
 Por otro lado, dentro del mismo objetivo específico se procede a realizar la medición de los 
tiempos de cada uno de los pasos del subproceso de pintura para obtener un tiempo de producción 
unitario. Cabe resaltar que los cálculos anteriormente mencionados son desarrollados para el 
proceso con y sin cabina de pintura propia con el fin de ser comparados para apoyar una decisión. 
 El segundo objetivo incluye la construcción de estados de resultados del año 2017 para el 
proceso con y sin cabina de pintura. Luego, se procede a realizar la proyección de los estados de 
resultados hasta el año 2021 para un total de 5 periodos evaluados. Allí se tomó inicialmente la 
inflación proyectada por el Banco de la República para dicho número de periodos con el fin de 
estimar un aumento de los gastos en dicha proporción. 
 Para las ventas, la gerente de la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. definió un 
incremento del 12% anual completando entonces los incrementos para todos los componentes del 
estado resultados y dando cabida a la proyección de los mismos con el fin de tener utilidades del 
ejercicio proyectadas para la comparación de las misma en orden de justificar el proyecto vía 
utilidades proyectadas. 
 En el último de los objetivos específicos, se realiza el cálculo y proyección de los Flujos de 
Caja Libres para los años 2017-2021, éste es realizado de acuerdo con la estructura estándar de 
Flujo de Caja Libre, para la estimación del FCL se estimó una depreciación de la maquinaria a 10 
años iniciando en el año 2016 y con un valor de salvamento del 20%  
El Flujo de Caja Libre será utilizado para el cálculo del Valor del Proyecto (Valor Presente 
Neto) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) que surgen por medio de las fórmulas indicadas en la 
matriz de variables. Estos cálculos permiten compararse con la inversión inicial y el costo de 
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oportunidad de capital. En caso de ser mayores el VPN y la TIR, el proyecto será financieramente 
viable. 
 La gerencia de Electricidad y Montajes por medio de cotizaciones de la maquinaria e 
insumos necesarios para el montaje de la cabina de pintura estimó una inversión inicial de 
$103.000.000 y a su vez estimó como costo de oportunidad de capital un 7% M.V equivalente a un 
125,22% efectivo anual siendo este el retorno mínimo esperado por el actual proyecto. 
 Realizado el paso a paso descrito en los objetivos específicos, se puede pasar a dar solución 
al objetivo general y también a dar respuesta a la pregunta de investigación por medio del análisis 
de los cálculos realizados anteriormente. 
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7 Discusión 
 A partir del presente proyecto se obtuvieron los resultados descritos a continuación: 
Tabla 2 
Elementos del costo 
MATERIA PRIMA 
 Valor Unitario 
Recurso 
Requerido 
Mensual 
Costo Total 
Mensual 
Costo Total 
Anual   
Pintura en 
polvo 1.875 3.000 5.625.000 67.500.000   
Químicos para 
lavado 300.000 3 900.000 10.800.000   
       
MANO DE OBRA DIRECTA 
 Recurso Requerido Salario Base 
Auxilio de 
Transporte 
Factor 
Prestacional 
Costo Total 
Mensual 
Costo Total 
Anual 
Pintor 1 1.000.000 88.211 30% 1.414.674 16.976.092 
Auxiliares 2 781.242 88.211 30% 2.260.578 27.126.934 
       
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 Costo Mensual Costo Anual     
Elementos de 
limpieza 500.000 6.000.000     
Dotación 300.000 3.600.000      
 
 La anterior información fue suministrada por la gerente de Electricidad y Montajes S.A.S. 
y fue organizada y calculada en forma de cuadro con el fin de diferenciar fácilmente los tres 
elementos del costo que son: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación. 
 Los cálculos realizados en el anterior cuadro constaron en llevar los valores unitarios y 
mensuales a un total anual para facilitar la realización del estado de costos. Los valores a lo largo 
del desarrollo del presente trabajo serán expresados en la misma unidad (pesos/año) con el fin de 
hacer más manejable la información para la proyección de estados de resultados y flujos de caja 
libres. 
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Tabla 3 
Estados de costos 
ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.A.S.    ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.A.S. 
ESTADO DE COSTOS    ESTADO DE COSTOS 
SUBPROCESO PINTURA CON CABINA    SUBPROCESO PINTURA SIN CABINA 
MATERIALES 
DIRECTOS      MATERIALES DIRECTOS  0 
INVENTARIO INICIAL 
DE MATERIALES 0     
INVENTARIO INICIAL DE 
MATERIALES 0  
COMPRA DE 
MATERIALES 87.900.000     
COMPRA DE 
MATERIALES 0  
(-)DEVOLUCION DE 
MATERIALES 0     
(-)DEVOLUCION DE 
MATERIALES 0  
COMPRAS NETAS 87.900.000     COMPRAS NETAS 0  
(+)FLETES 0     (+)FLETES 0  
TOTAL DE COMPRAS 87.900.000     TOTAL DE COMPRAS 0  
MATERIALES 
DISPONIBLES  87.900.000    
MATERIALES 
DISPONIBLES  0 
(-)INVENTARIO FINAL 
DE MATERIALES 0     
(-)INVENTARIO FINAL 
DE MATERIALES 0  
TOTAL MATERIALES 
USADOS 87.900.000     
TOTAL MATERIALES 
USADOS 0  
(-)MATERIALES 
INDIRECTOS USADOS 9.600.000     
(-)MATERIALES 
INDIRECTOS USADOS 0  
TOTALES MATERIALES 
DIRECTOS  78.300.000    
TOTALES MATERIALES 
DIRECTOS  0 
         
MANO DE OBRA 
DIRECTA  44.103.025    
MANO DE OBRA 
DIRECTA  0 
SALARIOS PLANTA 44.103.025     SALARIOS PLANTA 0  
         
COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION  9.600.000    
COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION  366.000.000 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 0     
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
       
342.000.000   
(+)MATERIALES 
INDIRECTOS 9.600.000     
(+)MATERIALES 
INDIRECTOS 0  
(+)OTROS 0     (+)OTROS 24.000.000  
               
COSTO DE PRODUCTO 
MANUFACTURADO   132.003.025    
COSTO DE PRODUCTO 
MANUFACTURADO   366.000.000 
 
 
 El cuadro anterior corresponde a los estados de costos realizados para el subproceso de 
producción correspondiente a la pintura de los tableros eléctricos teniendo y no teniendo cabina de 
pintura propia en la empresa. Lo anterior busca calcular para ambas modalidades del subproceso, 
el costo del producto manufacturado para el año 2017. 
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Tabla 4 
Medición de tiempos 
MEDICIÓN DE TIEMPO CON CABINA     MEDICIÓN DE TIEMPO SIN CABINA 
Proceso 
Tiempo 
(Horas)     Proceso 
Tiempo 
(Horas) 
1. Lavado de piezas 0,25     
1. Almacenamiento de 
partes N/A 
2. Aplicación de pintura 0,5     
2. Solicitud y envío de las 
piezas N/A 
3. Secado en horno 3     
3. Pintura por parte del 
tercero N/A 
4. Enfriamiento a 
temperatura ambiente 1     
4. Recogida del producto 
terminado N/A 
TOTAL 4,75     TOTAL 24 
 
 
 La tabla anterior representa la medición de tiempos para el subproceso de pintura en ambas 
modalidades. Por temas de tercerización y el manejo que el proveedor le da al servicio que presta, 
las mediciones de cada paso del subproceso sin cabina de pintura no son posibles de realizarse; por 
lo anterior, en cada paso se llena con no aplica (N/A), sin embargo, se da un total de 24 horas ya 
que un día es el tiempo estimado de entrega por parte del proveedor. 
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Tabla 5 
Costos unitarios 
SUBPROCESO PINTURA CON CABINA 
Mensual 130  
Anual 1560  
Costo de producto 
manufacturado 
   
132.003.025   
Costo unitario con cabina 
       
84.617,32   
   
SUBPROCESO PINTURA SIN CABINA 
 Mensual Anual 
Transporte 
       
2.000.000  
     
24.000.000  
Pintura 
     
28.500.000  
   
342.000.000  
Costo de proceso tercerizado 
     
30.500.000  
   
366.000.000  
Costo unitario sin cabina   
           
234.615  
 
 
 La anterior tabla es un resumen de los costos del subproceso de pintura desarrollado por 
medio de cada una de las modalidades. Es posible observar que hay una gran diferencia entre el 
costo de cada modalidad; como diferencial anual se obtuvo una diferencia de $ 233.996.974,80 que 
se deriva en una diferencia unitaria de $149.998,06 siendo evidente un beneficio en favor del 
montaje de la cabina de pintura propia para Electricidad y Montajes S.A.S. 
Para todos los cálculos realizados anteriormente, los investigadores consideran necesario 
realizar las siguientes aclaraciones: 
 
• La cantidad producida mensual se estima por el promedio de producción del último año. 
• Se asume el factor prestacional como el 30% del salario base + auxilio de transporte. 
• La producción se realiza sobre pedido, no hay inventario inicial ni final. 
 
El paso a seguir es la elaboración de estados de resultados para el año 2017 para cada una de 
las modalidades del subproceso y seguidamente realizar proyecciones de los mismos hasta el año 
2021. Para efectos de las proyecciones, la gerente en consenso con los investigadores definió que 
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el aumento en las ventas sería del 12% anual y el aumento en los costos y gastos iba a ser la 
inflación del periodo inmediatamente anterior obteniendo los siguientes datos: 
Tabla 6 
Incremento de ventas y gastos 
Incremento anual en producción y ventas 12% 
Inflación 2017 4,09% 
Inflación 2018 3,60% 
Inflación 2019 3,80% 
Inflación 2020 3,40% 
 
El primer estado de resultados que se realizará y proyectará será el del proceso actual, es 
decir, sin cabina de pintura. 
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Tabla 7 
Estado de resultados proyectado sin cabina de pintura 
ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
SIN CABINA DE PINTURA (PROCESO ACTUAL) 
 2017 2018 2019 2020 2021 
VENTAS DE MERCANCÍA 
   
1.482.000.000     1.659.840.000     1.859.020.800     2.082.103.296     2.331.955.692  
INVENTARIO INICIAL 
                            
-  
                            
-  
                            
-  
                            
-  
                            
-  
PRODUCCIÓN 
   
1.021.200.000  
   
1.143.744.000  
   
1.280.993.280  
   
1.434.712.474  
   
1.606.877.970  
MERCANCÍA DISPONIBLE PARA 
LA VENTA 
   
1.021.200.000  
   
1.143.744.000  
   
1.280.993.280  
   
1.434.712.474  
   
1.606.877.970  
INVENTARIO FINAL 
                            
-  
                            
-  
                            
-  
                            
-  
                            
-  
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
      
460.800.000  
      
516.096.000  
      
578.027.520  
      
647.390.822  
      
725.077.721  
GASTOS FIJOS Y VARIABLES 
      
207.732.000  
      
216.228.239  
      
224.012.455  
      
232.524.929  
      
240.430.776  
GASTOS DE PRODUCCIÓN 
         
25.920.000  
         
26.980.128  
         
27.951.413  
         
29.013.566  
         
30.000.028  
GASTO FIJO DE ADMINISTRACIÓN 
         
80.880.000  
         
84.187.992  
         
87.218.760  
         
90.533.073  
         
93.611.197  
GASTO VARIABLE DE VENTAS 
      
100.932.000  
      
105.060.119  
      
108.842.283  
      
112.978.290  
      
116.819.552  
UTILIDAD OPERACIONAL 
      
253.068.000  
      
299.867.761  
      
354.015.065  
      
414.865.894  
      
484.646.945  
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
           
8.400.000  
           
9.692.760  
         
11.170.659  
         
12.829.474  
         
14.715.562  
OTROS INGRESOS 
         
12.000.000  
         
13.440.000  
         
15.052.800  
         
16.859.136  
         
18.882.232  
OTROS EGRESOS (3.600.000 ) 
         
(3.747.240)  
         
(3.882.141)  
         
(4.029.662) 
         
(4.166.670 ) 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(UAI) 
      
261.468.000  
      
309.560.521  
      
365.185.724  
      
427.695.368  
      
499.362.507  
PROVISIÓN DE IMPUESTOS (34%) 
         
88.899.120  
      
105.250.577  
      
124.163.146  
      
145.416.425  
      
169.783.252  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
      
172.568.880  
      
204.309.944  
      
241.022.578  
      
282.278.943  
      
329.579.254  
 
 
Este primer estado de resultados corresponde al subproceso de pintura realizado de la 
manera actual, es decir, tercerizando el proceso. Para temas de gastos fijos y variables, se consultó 
a la gerente de la empresa obteniendo los datos que constan arriba. 
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Tabla 8 
Estado de resultados proyectado con cabina de pintura 
ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.A.S. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
CON CABINA DE PINTURA (CALCULADO) 
 2017 2018 2019 2020 2021 
VENTAS DE MERCANCÍA    1.482.000.000  
   
1.659.840.00
0  
   
1.859.020.800  
   
2.082.103.296     2.331.955.692  
INVENTARIO INICIAL                             -  
                            
-  
                            
-  
                            
-                              -  
PRODUCCIÓN       787.203.025  
      
881.667.388  
      
987.467.475  
   
1.105.963.572     1.238.679.200  
MERCANCÍA DISPONIBLE 
PARA LA VENTA       787.203.025  
      
881.667.388  
      
987.467.475  
   
1.105.963.572     1.238.679.200  
INVENTARIO FINAL                             -  
                            
-  
                            
-  
                            
-                              -  
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS       694.796.975  
      
778.172.612  
      
871.553.325  
      
976.139.724     1.093.276.491  
GASTOS FIJOS Y VARIABLES       207.732.000  
      
216.228.239  
      
224.012.455  
      
232.524.929        240.430.776  
GASTOS DE PRODUCCIÓN          25.920.000  
         
26.980.128  
         
27.951.413  
         
29.013.566           30.000.028  
GASTO FIJO DE 
ADMINISTRACIÓN          80.880.000  
         
84.187.992  
         
87.218.760  
         
90.533.073           93.611.197  
GASTO VARIABLE DE 
VENTAS       100.932.000  
      
105.060.119  
      
108.842.283  
      
112.978.290        116.819.552  
UTILIDAD OPERACIONAL       487.064.975  
      
561.944.373  
      
647.540.870  
      
743.614.796        852.845.715  
OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS            8.400.000  
           
9.692.760  
         
11.170.659  
         
12.829.474           14.715.562  
OTROS INGRESOS          12.000.000  
         
13.440.000  
         
15.052.800  
         
16.859.136           18.882.232  
OTROS EGRESOS -         3.600.000  
-         
3.747.240  
-         
3.882.141  
-         
4.029.662  -         4.166.670  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS (UAI)       495.464.975  
      
571.637.133  
      
658.711.529  
      
756.444.270        867.561.277  
PROVISIÓN DE IMPUESTOS 
(34%)       168.458.091  
      
194.356.625  
      
223.961.920  
      
257.191.052        294.970.834  
UTILIDAD DEL EJERCICIO       327.006.883  
      
377.280.508  
      
434.749.609  
      
499.253.218        572.590.443  
 
 
 El anterior cuadro corresponde al estado de resultados para el proceso con cabina, se utilizan 
los mismos datos del estado de resultados anterior a excepción de los costos de producción ya que 
en este caso se debe tomar casi todo lo mismo y restar el diferencial en costos totales anuales 
calculado anteriormente. 
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Tabla 9 
Diferencial de utilidades 
Diferencial de utilidades 2017 2018 2019 2020 2021 
Sin cabina de pintura propia 
- 
154.438.003  
- 
172.970.564  
- 
193.727.031  
- 
216.974.275  
- 
243.011.188  
Con cabina de pintura propia 
   
154.438.003  
   
172.970.564  
   
193.727.031  
   
216.974.275  
   
243.011.188  
 
  Arriba se encuentra el diferencial de las utilidades proyectadas en los estados de resultados, 
está calculado desde ambos puntos de vista (con y sin cabina de pintura). Se obtienen entonces 
diferenciales muy grandes en la utilidad que ayudan a acercar más el presente trabajo a la respuesta 
de la pregunta de investigación, justificando la toma de una decisión en pro de instalar la cabina de 
pintura propia. 
 
Tabla 10 
Flujo de caja libre proyectado sin cabina de pintura 
ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.A.S. 
FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO 
SIN CABINA DE PINTURA (PROCESO ACTUAL) 
FCL 2017 2018 2019 2020 2021 
(+) VENTAS 
   
1.482.000.000  
   
1.659.840.000  
   
1.859.020.800  
   
2.082.103.296  
   
2.331.955.692  
(-) COSTO MERCANCÍA VENDIDA 
   
1.021.200.000  
   
1.143.744.000  
   
1.280.993.280  
   
1.434.712.474  
   
1.606.877.970  
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
      
460.800.000  
      
516.096.000  
      
578.027.520  
      
647.390.822  
      
725.077.721  
(-) GASTOS ADMON Y VENTAS 
      
181.812.000  
      
189.248.111  
      
196.061.043  
      
203.511.362  
      
210.430.749  
(=) EBITDA 
      
278.988.000  
      
326.847.889  
      
381.966.477  
      
443.879.460  
      
514.646.972  
(-) DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 
           
4.160.000  
           
8.320.000  
         
12.480.000  
         
16.640.000  
         
20.800.000  
(=) UAII 
      
274.828.000  
      
318.527.889  
      
369.486.477  
      
427.239.460  
      
493.846.972  
(-) IMPUESTOS 
         
93.441.520  
      
108.299.482  
      
125.625.402  
      
145.261.416  
      
167.907.971  
(=) UODI 
      
181.386.480  
      
210.228.407  
      
243.861.075  
      
281.978.044  
      
325.939.002  
(+) DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 
           
4.160.000  
           
8.320.000  
         
12.480.000  
         
16.640.000  
         
20.800.000  
(=) FCB 
      
177.226.480  
      
201.908.407  
      
231.381.075  
      
265.338.044  
      
305.139.002  
(-) INCREMENTO KTNO 
                            
-  
           
9.287.743  
         
10.216.517  
         
10.309.395  
         
10.318.682  
(-) INVERSION ACTIVO FIJOS 
         
40.000.000  
         
40.000.000  
         
40.000.000  
         
40.000.000  
         
40.000.000  
(=) FCL 
      
137.226.480  
      
152.620.664  
      
181.164.558  
      
215.028.649  
      
254.820.319  
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 Arriba se encuentran los flujos de caja proyectados para los años 2017 – 2021 del 
subproceso de pintura tercerizado. Por otro lado, abajo se encuentran los flujos de caja para los 
mismos periodos del subproceso de pintura con cabina propia. 
 
Tabla 11 
Flujo de caja libre proyectado con cabina de pintura 
ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.A.S. 
FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO 
CON CABINA DE PINTURA (CALCULADO) 
FCL 2017 2018 2019 2020 2021 
(+) VENTAS 
   
1.482.000.000  
   
1.659.840.000  
   
1.859.020.800  
   
2.082.103.296  
   
2.331.955.692  
(-) COSTO MERCANCÍA VENDIDA 
      
787.203.025  
      
881.667.388  
      
987.467.475  
   
1.105.963.572  
   
1.238.679.200  
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
      
694.796.975  
      
778.172.612  
      
871.553.325  
      
976.139.724  
   
1.093.276.491  
(-) GASTOS ADMON Y VENTAS 
      
181.812.000  
      
189.248.111  
      
196.061.043  
      
203.511.362  
      
210.430.749  
(=) EBITDA 
      
512.984.975  
      
588.924.501  
      
675.492.282  
      
772.628.362  
      
882.845.742  
(-) DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 
           
4.160.000  
           
8.320.000  
         
12.480.000  
         
16.640.000  
         
20.800.000  
(=) UAII 
      
508.824.975  
      
580.604.501  
      
663.012.282  
      
755.988.362  
      
862.045.742  
(-) IMPUESTOS 
      
173.000.491  
      
197.405.530  
      
225.424.176  
      
257.036.043  
      
293.095.552  
(=) UODI 
      
335.824.483  
      
383.198.971  
      
437.588.106  
      
498.952.319  
      
568.950.190  
(+) DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 
           
4.160.000  
           
8.320.000  
         
12.480.000  
         
16.640.000  
         
20.800.000  
(=) FCB 
      
331.664.483  
      
374.878.971  
      
425.108.106  
      
482.312.319  
      
548.150.190  
(-) INCREMENTO KTNO 
                            
-  
           
9.287.743  
         
10.216.517  
         
10.309.395  
         
10.318.682  
(-) INVERSION ACTIVO FIJOS 
         
40.000.000  
         
40.000.000  
         
40.000.000  
         
40.000.000  
         
40.000.000  
(=) FCL 
      
291.664.483  
      
325.591.228  
      
374.891.589  
      
432.002.924  
      
497.831.507  
 
 
Los anteriores flujos de caja son desarrollados y proyectados se realizan con información 
extraída de los estados de resultados calculados anteriormente en el presente trabajo, adicionando 
otra información definida por la gerente y sustentada en su experiencia y conocimiento del mercado 
como lo es el costo de oportunidad de capital, el cual es del 7% M.V. que llevado a una tasa efectiva 
anual equivalente sería un 125,22%. 
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En el desarrollo y proyección de los flujos de caja libres se hace necesario realizar el cálculo 
del capital de trabajo neto operativo (KTNO) y de la amortización para cada periodo. Para ambos 
cálculos es necesario conocer los activos operativos y totales. 
Analizando los anteriores flujos de caja libres se observa una evidente diferencia a favor 
del proceso que incluye una cabina de pintura propia, concluyendo así que los flujos de efectivo 
futuros serán notablemente mayores si se cuenta con una cabina de pintura propia. 
 
Tabla 12 
Comparación de resultados 
MONTAJE RESULTADOS DEL PROYECTO 
Inversión inicial 
         
103.000.000  VALOR PRESENTE NETO 
      
251.889.839  
Costo de oportunidad de 
capital 125,22% 
TASA INTERNA DE 
RETORNO 295% 
 
 El conjunto de los diferentes cálculos, estados financieros, proyecciones e inversión inicial 
buscan hallar el valor del proyecto o Valor Presente Neto (VPN) que consiste en traer a tiempo 
presente el valor de los flujos futuros de efectivo. Otro dato que era necesario calcular es la tasa 
interna de retorno (TIR). 
Teniendo los anteriores datos era posible proceder a compararlos con la inversión inicial y 
el costo de oportunidad de capital. Financieramente, un proyecto es rentable cuando el VPN y la 
TIR son mayores a la inversión inicial y al costo de oportunidad de capital. 
En el caso del presente proyecto, a pesar de que el costo de oportunidad de capital es quizás 
un poco elevado, la TIR lo supera ampliamente logrando cubrirlo más de dos veces; lo mismo 
sucede con el VPN y la inversión inicial. Lo anterior quiere decir que el proyecto es altamente 
rentable para la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. 
El sistema propio de pintura influiría de manera positiva en el proceso de producción de 
tableros eléctricos y causaría: reducción de costos de fabricación, reducción de los tiempos de 
fabricación y entrega del producto terminado, aumento de valor de la empresa y retorno 
notablemente superior al esperado por los inversionistas al momento de decidir por el prestente 
proyecto. 
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8 Conclusiones 
 Después de desarrollar los cálculos y proyecciones pertinentes para la evaluación del 
proyecto que pretende justificar el montaje una cabina de pintura propia para la empresa 
Electricidad y Montajes S.A.S. los investigadores pudieron concluir lo siguiente: 
 Evaluando el proyecto en un periodo de 5 años su valor asciende por encima del doble de 
la inversión inicial. Por otro lado, a pesar de que el costo de oportunidad de capital propuesto por 
la gerente fue considerablemente alto, la tasa interna de retorno supera ampliamente esta tasa 
haciéndolo un proyecto financieramente atractivo debido al excelente retorno y al alto valor del 
proyecto. 
 El flujo de caja de la empresa Electricidad y Montajes S.A.S. para los periodos 
contemplados en las proyecciones presentaría un aumento significativo que se vería reflejado en 
un aumento de liquidez de la empresa que daría cabida a evaluar nuevas inversiones que ayuden a 
aumentar la rentabilidad y el valor de la empresa. 
 A nivel de utilidades, los estados de resultados proyectados muestran una diferencia 
significativa a favor de tener una cabina de pintura propias en la empresa Electricidad y Montajes 
S.A.S. mismas que en periodos siguientes pasarán a formar parte del patrimonio de la empresa 
aumentando el valor de esta. 
 En los estados de costos del subproceso de pintura con cabina propia se obtuvo un costo 
total de producción muy inferior al proceso tercerizado que se tiene actualmente, traduciendo esta 
diferencia en un costo unitario menor y una utilidad bruta más alta ya que el precio de venta se 
conservaría aún con esta modalidad de producción. 
 Si bien la presente investigación se centra en dar una justificación dominantemente 
financiera para la toma de la decisión, también se incluye el tiempo como un factor más dentro de 
la presente evaluación. Dicho lo anterior, de las mediciones de tiempos del subproceso de pintura 
también se obtiene una diferencia notable en favor de tener una cabina propia, misma que podría 
traducirse en disponibilidad para elevar la producción y sería un factor diferencial para el cliente 
final quien podrá disponer del bien adquirido en un menor tiempo. 
Por todo lo mencionado anteriormente, para los investigadores, montar una cabina de 
pintura propia para la empresa es una decisión más que acertada. Adicional, la estructura de 
financiación del activo establecida por la empresa que es 100% aporte de los socios (patrimonio), 
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no se vería afectado porque el valore de la empresa aumentaría sin incluir o aumentar el 
endeudamiento de esta. 
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